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Prezado leitor,  
 
Levamos a você mais um número da Revista Formação. Desta vez, o volume 26, número 49.  
Como sempre, procuramos organizar os artigos partindo de uma escala de enfoque mais ampla 
para chegar aos estudos de caso. Temos contribuições qualificadas que tratam de programas 
governamentais de alimentação (na escala nacional), uma análise de temas na Geografia 
Tradicional (investigação de caráter exploratório e analítico), para irmos a outros países da 
América Latina: as consequências do neoliberalismo em Lima, Peru, a imigração de haitianos 
em Tijuana, no México, e a inserção de Porto Príncipe, capital do Haiti, na economia global. 
Voltamos às nossas fronteiras com o Paraguai para, depois, estudar a agricultura familiar no 
Amazonas. Os últimos artigos tratam de diferentes temas na escala local: fragilidade ambiental, 
sensação térmica, bacia hidrográfica e agricultura camponesa, temas focados em diferentes 
municípios brasileiros. No final, as vivências de gênero em uma cidade média. 
São, enfim, diferentes temas abordados, diferentes metodologias utilizadas, diferentes escalas 
de análise utilizadas para se atingir diferentes resultados que, cada um à sua maneira e por meio 
de sua temática, contribuem com a produção do conhecimento geográfico. 




Comissão Editorial.  
 
